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El trabajo de investigación posee como objetivo principal determinar la relación entre 
la cultura tributaria y las Obligaciones tributarias en las empresas ferreteras del distrito de 
san Martin de Porres , con el  propósito de dar a conocer la importancia de formar  una 
cultura tributaria que permita alcanzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 
contribuyentes y comprender sobre las sanciones que se emplean por las evasiones o 
elusiones de tributos , debido  que si los contribuyentes cuentan con el conocimiento no 
causaran problemas financieros a las empresas , obteniendo así un mejor planeamiento 
tributario y crecimiento económico. 
La investigación tiene como tipo de estudio esencial, con el nivel correlacional y 
diseño no experimental – transversal, por consiguiente se aplicó una encuesta para recolectar 
datos de contribuyentes de las empresas ferreteras, por la cual los resultados obtenido, se 
consiguió concluir , que la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias. 
Finalmente, este estudio ha de facilitar una mayor investigación en relación a la 
cultura tributaria, permitiendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por 
consiguiente se espera que la presente tesis se maneje  como fuente para investigaciones 
futuras. 












The main objective of the research work is to determine the relationship between the 
tax culture and the Tax Obligations in the hardware companies of the San Martin de Porres 
district, with the purpose of making known the importance of forming a tax culture that 
allows compliance of tax obligations on taxpayers and understand about the penalties that 
are used for tax evasions or evasions, because if taxpayers have the knowledge they will not 
cause financial problems to companies, thus obtaining better tax planning and economic 
growth. 
The investigation has as an essential type of study, with the level - correlational and 
non-experimental design - transversal, therefore a survey was applied to collect data from 
taxpayers of the hardware companies, by which the results obtained, it was concluded, that 
Tax culture is related to tax obligations. 
Finally, this study should facilitate further research in relation to the tax culture, 
allowing compliance with tax obligations. Therefore, this thesis is expected to be managed 
as a source for future research. 
















1.1 Realidad Problemática 
Al nivel internacional en los diferentes países latinoamericanos hay diversos 
cambios sociales, económicos y tributarios debido a la gran influencia que es la 
globalización, se estimulan diferentes planes para cumplir sus obligaciones tributarias y 
así alcanzar una mejor calidad y desarrollo en el país. Las diversas creaciones de empresa 
al nivel son importantes para el ingreso económico y desarrollo. Por ejemplo país 
desarrollado como chile que tiene un sistema eficiente para el cumplimiento de sus pagos 
de impuesto, que es el servicios de impuestos internos donde se puede medir los 
resultados a través de un plan tributario, donde se  trabaja con un indicador tributario y 
con el objetivo de orientar el acatamiento al 90% principalmente las obligaciones 
tributarias. 
Presentemente en el contorno central en que esta las sociedades del elemento 
privado, cuanto a consecución de sus obligaciones tributarias es cada periodo es caótica, 
ya que el Perú en lo es pago de impuesto es inestable por los infinitos cambios que realizan 
en las Normas Tributarias y en los diferentes criterios programados por – SUNAT. 
También se debe a las continuas informalidades de las compañías en el país que la gran 
parte no cumple con los pagos de impuesto y así incurriendo a multas afectando a la renta 
de la empresa y su liquidez. Se puede lograr analizar de cuánto le cuesta  al estado la falta 
de cumplimiento tributario, si se calcula todas obligaciones no recaudadas sería 
aproximadamente S/ 176,000 millones. Como se entiende en el país hay una gran 
deficiencia en la recaudación de impuesto, por causa de los malos contribuyentes al pagar 
sus respectivos tributos. 
La ilustración tributaria en el Perú es muy baja, ya que la población no tiene 
conocimiento de los beneficios que traer la consecución de las obligaciones tributarias, por 
otro lado, realizan actos ilícitos para evadir impuesto. Una pequeña parte de la población 
exigen comprobantes de pago, así reflejando la falta de educación tributaria, causando 
complicaciones en el cumplimento sus obligaciones, y se puede reflejar en los deplorables 
servicios públicos e los vergonzosos actos de corrupción, afectado a la sostenibilidad 
economía y desarrollo. 
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Las empresas a investigar son ferreterías que realizan las actividades de compra y 
venta de artículos para construcción, reparación y de limpieza.  El problema que tienen es 
que lo contribuyentes no tiene perspicacia de sus obligaciones tributarias, al realizar la 
cancelación de los tributos que corresponden a las fechas establecidas por ley, realizan 
actividades inadecuada, como el cambio en los tributos para reducir su impuesto a pagar, 
por consiguiente generando diversas multas, afectado económicamente al negocio y 
causando retrasos en el tributo a presentar. 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Nacionales  
Huere, X., Muña, A. (2016). La tesis titulada , Cultura tributaria para la formalización 
de las Mypes de los mercados de la provincia de Huancayo. Universidad del centro del Perú 
Huancayo-Perú. Tuvo prioridades de análisis de cultura tributaria negociadoras y cómo 
influye a las empresas pequeñas en el mercado de la provincia de Huancayo. Concluyó que 
las empresas MYPES en la metrópoli de Huánuco tienen un índice bajo de conocimiento 
tributario, por ello la deslealtad y las evasiones de sus obligaciones tributarias es lo más 
común a realizar. 
Vela, V.(2017).Cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuestos de los 
microempresarios en lima metropolitana años 2015-2016. Universidad Ricardo palma 
LimaPerú. Tuvo como objetivos determinar de cómo la educación tributaria afecta a las 
evasiones de impuestos en las compañías en lima metropolitana. Concluyó que las 
microempresas en lima metropolitana no identifican con sus obligaciones tributarias por falta 
de formación y los que tiene más conocimiento, evaden más tributos. 
Salazar, D. (2017). Cultura tributaria para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en las empresas comerciales del cercado de Lima, 2017.Universidad Nobert Wiener 
Lima-Perú . Tuvo como equitativo implementar único esquema sobre ilustraciones tributaría 
para así generar mayor consecución en las deberes en las compañías productivas en lima. 
Concluyo que los empresarios no tenían una conducta voluntaria o responsables con cumplir 
sus obligaciones tributarias por falta de cultura, ocasionando diversos problemas con la sunat 
y pagando multas altas. 
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Carhuachinchay, K. (2016). Caracterización del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sustanciales y formales de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio/rubro compras ventas de abarrotes en el mercado centenario del distrito de 
Huacho-Huaura, 2015. Universidad Católica los Ángeles Chimbote Lima-Huacho. Tuvo fin 
principal determinar el conocimiento que tiene las empresas sobre las obligaciones 
sustanciales y formales que existen en las MYPES en el área comercial. Concluyó que el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales en las compañías, se trabaja de manera 
inadecuada e ilícita, así teniendo problemas desempeñar la retribución de tributos. 
Jiménez, J. (2017). Fiscalización y su relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas de comercialización de luminarias led, San Isidro 
2017.Universidad Cesar Vallejo Lima-Perú . Tuvo como objetivo decretar si la fiscalización 
y las obligaciones tributarias sustanciales, compañías del parte productivo están relacionados 
para un adecuado manejo empresarial. Concluyó que las empresas comerciales luminarias 
tiene un mejor manejo de sus obligaciones sustanciales, contribuyendo el cumplimiento del 
impuesto a la renta y otros tributos, también permitiendo detectar evasiones de tributos. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales  
Lapo,M. (2016). Incidencia De La Cultura Tributaria En El Sector Informal De La 
Provincia De Santa Elena, Año 2016.Universidad católica de Santiago Guayaquil, Ecuador. 
Asumió como objetivo analizar cuáles son las aportaciones de la cultura tributaria en las 
actividades económicas informales por medio de una elaboración econométricas. Se 
concluyó en la empresa tiene problemas en cumplir sus obligaciones tributarias de manera 
honesta, ya que recibieron actividades incorrectas que afectan a la eficiencia y economía. 
Anchaluisa, D., (2015). La cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta 
del sector comercial en la ciudad de Ambato. Universidad técnica Ambato-Ecuador . Tuvo 
fín, determinar si la falta de cultura tributaria afecta la depreciación de percepción de 
imposición a la renta en los sectores comerciales en la villa de Ambato. Concluyó que por la 
falta de recaudación de impuesto a la renta afectan a la liquidez de las empresas comerciales 
de la ciudad, por un inadecuado conocimiento tributario. 
Zambrano,K., (2015). Análisis de la cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio san diego. 
Universidad de Carabobo – Venezuela. Tuvo como objetivo razonar de qué representación la 
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cultura tributaria en principalmente colaboradores aporta en la recolección del atributos a la 
renta para municipalidad de sandiego .Concluyó que si en la municipalidad de san diego 
pagarán de manera correcta y voluntaria sus tributos, tendrían acceso a mejores 
infraestructura, por ello si tuviera cultura tributaria partiría un nuevo desarrollo social y 
económico. 
Palacios, A,.(2017).Obligaciones y derechos tributarios que tienen los contribuyentes 
personas naturales obligadas a llevar contabilidades pertenecientes a los segmentos de micro 
empresas y pequeñas empresas. Pontificia universidad católica Ecuador. Obtuvieron el 
análisis de los procesos tributarios y si contribuye al cumplimiento contable en las 
corporaciones pequeñas. Concluyo que el cumplimiento de sus obligaciones de impuesto a la 
renta a pagar es un pilar importante pero también se debe tener en cuenta los diferentes 
procesos a cumplir para que se complete los procesos. 
Espinoza , A., Huiracocha, D.,(2015). Análisis del ingreso y la recaudación en el 
sector informal de la ciudad de cuenca (mercados: 9 de octubre y 10 de agosto) por el periodo 
fiscal 2012 – 2013. Universidad de Cuenca-Ecuador. Tuvo como objetivo los pagos de 
impuestos en el mercado y de cómo puede potenciar la recaudación tributos.  Concluyó que 
los empresarios del mercado no tienen en cuenta el pago de sus obligaciones, ya que piensan 
que las grandes empresas solo lo deben hacerlo, pero tanto como pequeña y mediada tienen 
que cumplir sus pagos de impuesto para así construir al desarrollo. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
  1.3.1 Marco teórico 
1.3.1.1. Cultura tributaria 
Camarero, Pino y Mañas (2015) expone: 
La cultura tributaria es un tema importante ya que es sustancialmente el pago de impuestos, es el  
un conjunto de comportamientos y sentimientos que implican a las instituciones  recaudadoras de 
impuesto. Es una parte esencial la cultura impositiva los valores responsables, es decir  que la 
población se encuentre dispuesta a cumplir sus obligaciones tributarias (p.99). 
Es un vinculado de normas, valores y actitudes, que tiene como base  la 
responsabilidad y respeto  de toda una  sociedad que tiene como objetivo asumir una 
obligación tributaria, como sociedad se debe saber que no solo son obligaciones tributarias  
, es un deber importante como sociedad , que se debe presentar para el  desarrollo del país. 
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1.3.1.1.1 Educación tributaria 
Alvarado (2018) menciona: 
La educación tributaria es una medida que permite promover el cumplimiento voluntario 
tributario, se realizaron diversos estudios que indican que existe una vinculación entre las 2. Es 
una práctica que busca que los ciudadanos se informen sobre sus derechos y conozcan los 
procedimientos que deben  cumplir ante la ley. Teniendo en cuenta que se  debe dar  asesoría y 
educación a los contribuyentes (parr.4). 
Es desarrollada básicamente en una persona, ya que si tiene una educación adecuada, 
no hay ningún problema para los cumplimientos de sus obligaciones tributarias, son capaces 
que comprender cuáles son sus tributos a pagar y tiene conocimiento de los beneficios que 
contraer su cumplimiento.  
 1.3.1.1.1.1. Responsabilidad del contribuyente 
Fraile (2015) expone: 
“La responsabilidad de los contribuyentes, es principalmente cumplir sus 
obligaciones tributarias, ya que es el representante obligado por las normas tributarias y 
quien recibe la sanción en caso de una infracción tributaria” (p.115). 
La responsabilidad tributaria del contribuyente se entiende  como un nivel de 
compromiso en las entidades frente a sus obligaciones tributarias, se comprende que se puede 
visualizar el comportamiento operativo y su capacidad de las empresas para cumplir los 
pagos y presentación de sus obligaciones a tiempo.  
1.3.1.1.1.2. Servicio de orientación al contribuyente 
Cuellar (2018) menciona: 
El servicio de orientación que es la sunat es el responsable que responde las dudas de 
los contribuyentes con respecto a las diversas aplicaciones de normas y los 
procedimientos tributarios, también facilita el uso de programas virtuales, para fomentar 
el cumplimiento tributario voluntario (parr.2). 
Se entiende que los servicios de orientación que brinda la sunat es un sistema que 
permite al contribuyente, consultar sus dudas sobre los tributos a presentar o por otras 
actividades tributarias. Existe diversas modalidades de servicio pueden ser presenciales, 
telefónicos, Chat virtual y por las redes sociales de la sunat. 
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  1.3.1.1.1.3  Normas tributarias 
Tuero (2016) menciona: 
“El estudio de normas tributarias se refiere a las actividades del contribuyente a 
través de las leyes aplicadas en manera tributaria entre otros factores” (p.6). 
 Las normas tributarias es un conjunto de reglas, cuando nos referimos a un principio 
de legalización, nacimiento de una obligación tributaria, sanciones tributarias y 
declaraciones de pago. 
1.3.1.1.1.4. Talleres tributarios 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015) expone: 
Se realizan actividades como talleres y seminarios tributarios para la orientación e iniciativa de 
los contribuyentes para iniciar un procedimiento importante para el cumplimiento de pagos de 
tributos. Se realiza enseñanzas con mejor compresión a tributos en función a los beneficios que 
pueden ofrecer el cumplimiento, así aumentando el conocimiento y educación colectiva, ya que 
muchos contribuyentes carecen del nivel educativo contable (p. 35) 
Los talleres tributarios es en gran parte muy importantes permite estar informado de 
los temas más actuales en el tema tributario, permitiendo un óptimo conocimiento tributario. 
Existen diversos talleres para el contribuyente como el presencial y el virtual, así 
fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones. 
  1.3.1.1.2. Conciencia tributaria 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015) expone: 
La conciencia tributaria tiene como punto de vista precisar programas de 
educación para la sensibilización de la población sobre el cumplimiento de las 
normativas tributarias, permitiendo al contribuyente tener conciencia sobre los 
riesgos que puedan surgir por  la falta de conocimiento (p.13). 
Una de las maneras de demostrar conciencia tributaria es comprender el grado del 
acatamiento de obligaciones tributarias, pagando  impuestos con el objetivo de mejorar las 
actividades del estado, para beneficiar a la población. 
1.3.1.1.2.1. Cumplimiento de normas tributarias 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015) expone: 
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El cumplimiento de las normas tributarias hace frente a la relación que se tiene el estado y el 
contribuyente, así asumiendo retos para el cumplimiento tributarias, por lo tanto se transmite 
mensajes positivos para la implementación de  nuevas  tecnología para el cumplimiento voluntaria 
(p.17). 
Se entiende que el cumplimiento de las normas tributarias es una parte esencial para 
las actividades del contribuyente, ya que el conocimiento de los tributos permite el mejor 
manejo de sus obligaciones tributarias. 
1.3.1.1.1.2.2 Ética profesional 
Guadalupe (2017) menciona: 
La ética profesional está vinculada con la ética cívica que está relacionada con el proyecto de 
desarrollo humano, permitiendo ajustar y articular crecimiento de derechos y valores de las 
personas. Se presenta el compromiso moral de contribuir a la sociedad y cumplir las 
responsabilidades cívicas (p.68). 
Se entiende que la ética profesional es la actividad que realiza una persona de 
manera honrada y estable. Realizan actividades que colaboren con el bienestar y 
crecimiento de la sociedad así respetando los valores sociales. 
1.3.1.1.1.2.3. Funcionamiento de los servicios públicos 
Bravo (2016) menciona: 
El desarrollo de la cultura tributaria en función a los servicios públicos es elevar la competencia 
del país, el bienestar económico y social, por lo tanto se considera una herramienta que permite 
medir los procesos de los ciudadanos en el cumplimiento de pago de impuestos. En los servicios 
públicos es principalmente es desarrollar de los servicios de energía, agua, infraestructura, 
limpieza y telecomunicaciones (parr.1) 
Se entiende que el funcionamiento de los servicios públicos es regulado por el estado, 
tiene como fin priorizar el desarrollo de servicios públicos como infraestructura, transporte 
entre otros, para mejorar el bienestar de la población, pero para el desarrollo  correcto parte 
también por la  responsabilidad de los ciudadanos ya que los impuestos recaudados son 
dirigidos para el desarrollo de servicios públicos. 
 1.3.1.1.2.4. Difusión de valores  
OECD (2015) expone: 
La difusión de valores es una enorme dificultad  se entrelaza con la cultura tributaria, se entiende 
que la conciencia y educación de los contribuyentes es socializar los valores éticos e responsables 
de cada uno. Se realizan actividades para difundir lo importante que es cumplimientos de 
tributarios cambian, así valores a largo plazo por lo tanto cambiando actitudes y conductas (p.18). 
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La difusión puede socializarse con la responsabilidad y honestidades, es una 
estrategia donde principalmente influye a la sociedad en nuestro país, así teniendo la 
oportunidad de formar conciencia en la población sobre la importancia de recaudación de 
impuestos tributarios para los gatos públicos y bienestar. 
 1.3.1.1.2  Obligaciones tributarias 
Zamarreño (2015) expone: 
“Las obligaciones tributarias tienen como objetivo el pago de tributos, para realizar 
la operación se forman la obligación formal y sustancial para el cumplimiento de la 
obligación”(p.2014) 
 Por ello, el cumplimiento de obligaciones es relacionado cuando hay un tributo a 
pagar, es la obligación que tiene el contribuyente con el estado ya que el objetivo es que 
aporte los gastos generados, para el mantenimiento de las áreas públicas 
1.3.1.1.2.1 Obligaciones sustanciales  
Zamarreño (2015) expone: 
“Los obligaciones sustanciales también expuesto como  materiales es principalmente 
los resultados obtenidos al realizar los pagos a cuentas, se establecen entre el resultante del 
tributo y accesorias” (p. 209). 
Se entiende que las obligaciones sustanciales son los impuestos a pagar el monto 
final, pero primero pasa un proceso de formación para poder llegar al punto de cumplir la 
obligación y exigir el pago al sujeto. 
1.3.1.1.2.2 Base imponible 
Rodríguez (2017) menciona: 
“La base imponible del impuesto está conformado por la renta del contribuyente, es 
calculada por el criterio fijado por la ley”(p.128). 
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Se entiende que la base imponible es indicar ya que si se encuentra en la factura se 
debe calcular los impuestos .El resultado obtenido por el cálculo, es conocido como cuota 
tributaria, es decir el importe final de la factura. 
1.3.1.1.2.3.  Información fiable 
 Rey (2016) menciona: 
“La información fiable es cuando se encuentra libres de errores y esté neutral, eso 
quiere decir que esté libre de desviaciones y al realizar el analizar se pueda confiar en lo 
presentado” (p 522). 
Se entiende que la fiabilidad es el conjunto de informaciones no modificadas, es decir 
si se tiene un tributo a presentar no se realiza cambios, se presentará tal y como está el tributo 
a pagar sin cambio o errores. 
1.3.1.1.2.4. Hecho Generador 
 Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (2017) menciona: 
“El hecho generador es determinar los pagos o los cambios que puedan pasar al 
importe que puedan suponer un incremento donde se indica el nacimiento de la obligación” 
(p.18). 
Como se puede entender el hecho generador da el nacimiento de la obligación 
tributaria ya que, es el acto económico se encuentro afecto a los tributos, se realiza el hecho 
para determinar la presentación obligada y el sujeto pasivo.  
 1.3.1.1.2.5.  Calendario tributario 
Salas (2015) expone: 
“El calendario tributario es principalmente donde indican los meses que corresponde 
a cumplir sus obligaciones de pago de pendiendo del modelo presentado y que plazos exacto 
tiene para presentarlos” (p.243) 
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Se entiende que los calendarios presentados por la sunat son guías que nos permite observa 
que días que presentan el cumplimiento de obligaciones tributarias presentado por ejemplo 
las compras y ventas que realizó. 
1.3.1.2.2. Obligaciones formales 
Zamarreño (2015) expone: 
“Las obligaciones formales son principalmente deberes que debe cumplir de manera 
formal y que tiene su propio procedimiento promueve los datos para poder cumplir la 
obligación tributaria” (p. 214). 
Cuando hablamos de obligación formal es trabajar por los sistemas tributarios que 
nos brinda la sunat, ya que es principalmente formar y registrar los ingresos recaudados, por 
que brinda información que  permita ayudar a las obligaciones sustanciales. 
1.3.1.1.2.1.  Declaración jurada 
Rocco (2015) expone: 
La declaración jurada son datos de todas las operaciones económicas realizadas durante un periodo 
determinando, las declaraciones serán presentadas a través de la sunat y también de acuerdo a un 
calendario que indica las fechas de vencimiento (p.21).      
Se entiende que las declaraciones se basan principalmente en las operaciones a 
realizar, esto quiere decir que las persona en sus declaraciones deberá ingresando datos 
reales, lo que quiere decir que se podrá realizar comprobaciones y fiscalizaciones que 
determine la veracidad de la declaración jurada. 
1.3.1.1.2.2. Comprobantes de pago 
Sunat (2019) menciona: 
Los comprobantes de pagos son determinados documentos mediante donde se sustentan las ventas 
o bienes que se prestan a terceros. Para que el comprobante sea válido tiene que cumplir ciertas 
normas (parr.16) 
Se logra entender que son documentos como por ejemplo facturas, boletas entre otros, 
que confirmen la venta de un bien o servicio por consiguiente, la emisión o entrega de 




 1.3.1.1.2.3 Libros contables 
Panta (2018) menciona: 
Los libros contables en las entidades tienen información de los ingresos obtenidos 
en los ejercicios anteriores y la vigencia. Las cantidades de libro a presentar 
dependerá de régimen tributario que pertenezca la persona y determinará las 
obligaciones a cumplir (parr 1-2).   
Se entiende que hace referencia a los archivos en donde se realiza la recolección de 
datos tanto como financieros y económico de las entidades. Se determinarán la presentación 
de libros contables a través de qué régimen tributarias pertenezca especial, general, entre 
otros. 
1.3.1.1.2.4 Domicilio fiscal 
Martínez (2018) menciona: 
El domicilio fiscal es importante para el cumplimiento de obligaciones tributarias, están obligados 
las entidades a informar sus bienes que les pertenecen, por consiguiente es el lugar donde se 
realizan las actividades económicas de las entidades y el desarrollo de sus actividades (parr.3). 
Se entiende que es parte importante ya que es punto donde se localiza cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, y es donde se determina las actividades económicas de las 
entidades. 
1.3.2. Marco conceptual 
1.3.2.1.  Sujeto activo 
“Es el sujeto activo es aquello que puede detectar la calidad del acreedor, en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias es un principio del estado, ya que es ejercida 
por el G. Central, local y regional” (Bravo, 2017, p.119) 
1.3.2.2.  Responsable 
“El responsables es la persona, que no cuenta como contribuyente pero sin embargo, 





“La cultura es un significado muy amplio es un instrumento que permite contribuir 
para el desarrollo educativo, así permite a las personas ser más responsables y coordinados” 
(Armienta y Iglesias, 2019.p.193) 
1.3.2.4. Recaudación tributaria 
“Las recaudaciones de tributos es el cobro de las deudas tributarias que son exigidas 
para los ingresos públicos para de mejora de servicio públicos, infraestructura entre otros 
mejoras” (Tuero, 2016, p.24) 
 1.3.2.5.  Evasión tributaria 
“La evasión de tributos es cuando no realizas el pago de las obligaciones que 
corresponde o cuando realizas cambios en los ingresos percibido para disminuir el impuesto, 
y así generando una violación a la ley” (Robledo, 2018.p.4). 
1.3.2.6.Sunat  
“La sunat en un sistema que se encarga de recaudar los tributos, promover normas 
tributarias y desarrollo de programas culturales en las empresas, permite financiar a los 
sectores públicos del estado, para la mejora de la ciudadanía” (Guerra, 2018, p.4). 
1.3.2.7.  Pago 
“El pago de las obligaciones tributarias se puede pagar efectivo mediantes guías, 
cheque, transferencias bancarias, entre otros medios de pagos para el cumplimiento 
tributario” (Rojas, 2016, p.86)  
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la Cultura Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias 




1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones sustanciales en 
las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019? 
¿De qué manera  la   educación  tributaria  se relacionan con las obligaciones  
Tributaria en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019? 
1.5 Justificación 
1.5.1 Conveniencia 
Lqqa justificación de la exposición es gran importancia porque permite fomentar la 
gran aportación de la cultura tributaria, ya que es un tema que permite el evolución y 
impulso económico del país. 
1.5.2 Revelación social 
Los efectos de la investigación ayudarán: En las empresas ferreteras permitirá 
contribuir a una creación de conciencia y cultura para el acatamiento voluntariamente de sus 
obligaciones tributarias. 
1.5.3 Implicación práctica 
El trabajo de indagación permitirá contestar las diversas expectaciones, sobre los 
problemas planteados, primeramente, por consiguiente, ayudará a solventar las dificultades 
existentes de la población. 
1.5.4 Valores teóricos 
 Los resultados de la indagación nos consentirán a conocer la cultwwura tribuwwtaria y 
cómo interviene en la obligacwwión tributwwaria en las entidades ferreteras  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La cultura tributaria se relacionan con  las obligaciones tributarias   en las empresas 
ferreteras del distrito de San Martin de Porres - Año 2019.  
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1.6.2  Hipótesis específicas 
La cultura tributaria se relaciona con las obligaciones sustanciales en las empresas 
ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019 
La educación  tributaria  se relacionan con las obligaciones  Tributaria en las 
empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019 
1.7 Objetivos 
  1.7.1  Objetivo general 
Determinar de qué manera la cultura tributaria se relacionan con las obligaciones 
tributarias   en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres- Año 2019. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar cómo la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones sustanciales 
en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019 
Determinar  cómo la educación  tributaria  se relacionan con las obligaciones  











2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque de la investigación 
La exploración  enmarca es un enfoque cuantitativo, se realiza análisis estadísticos 
y pruebas.La investigación que es de un camino cuantitativo  que destina la recolección de 
datos con el propósito de comprobar la hipótesis en base al control numérico y estadísticos, 
probando la teoría. Por lo los siguiente es un camino  comprobado y secuencial ( 
Her.nandwwez, Fernaww.ndez y ba.wwptista ,2016,p.4) 
2.1.2 Tipo de estudio 
La consiguiente investigaci@@ón estará enderezado, por consiguiente será una 
investigación de tipo aplicada.La investigación aplicada radica en estudiar problemas 
determinados con la finalidad de emplear un plan de gestión para intervenir en una 
determinada situación, verifica suposición y la situación para brindar resultados prácticos 
y aplicativos (Muñoz, 2015,p.274) 
2.1.3 Diseño de investigación  
La presente exploración se enmarcará  en una investigación correlacional -corte 
trans---versal  ,  no se perpetrará la manipulación de las vwwa.riables, la infowwrmación obtendrán 
a través de la concentración de encuestas en un momento establecido. 
2.2 Variable operacional 
2.2.1.Variable 1 : cultura tributaria  
La variable independiente en el presente proyecto de tesis es la “la cultura 
tributaria, ya que su análisis no depende de ninguna variable, sin embargo se relacionan 
con la variable dependiente porque es un efecto repercutirá en la obligación tributaria en 




 Responsabilidad de los contribuyentes  
 Servicio de orientación al contribuyente  
 Normas tributarias 
 Talleres Tributarios 
 Cumplimiento de normas tributarias 
 Ética  Profesional 
 Funcionamiento de los 
 Servicios públicos  
     2.2.2. Variable 2: las obligaciones tributarias  
En la investigación a realizar la variable dependiente será las obligaciones 
tributarias , por consiguiente está sujeto a modificaciones incitadas por la variable 
independiente cultura tributaria entonces se establece que la variable dependiente 
obligaciones  tributarias será el resultado de la manipulación de la variable independiente 
cultura tributaria  
Indicadores: 
 Base imponible 
 Información fiable 
 Hecho generador 
 Calendario tributario 
 Declaración jurada 
 Comprobantes de pagos 
 Libros contables 







2.2.3. Cuadro de operacionalizacion 
CULTURA TRIBUTARIA Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS FERRETERAS DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES – Año 2019 











La cultura tributaria es un 
tema importante ya que es 
sustancialmente el pago de 
impuestos, es el un conjunto 
de comportamientos y 
sentimientos que implican a 
las instituciones 
recaudadoras de impuesto. 
Es una parte esencial la 
cultura impositiva los 
valores responsables, es 
decir que la población se 
encuentre dispuesta a 
cumplir sus obligaciones 
tributarias (Camarero, Pino 




cultura tributario está 
relacionada por parte 
a conocimiento y 
manejo de las 








La cultura tributaria se 
relacionan con las 
obligaciones tributarias   
en las empresas ferreteras 
del distrito de San Martin 
de Porres - Año 2019. 








Cumplimiento de normas 
tributarias 
ESPECÍFICOS Ética profesional 
La cultura tributaria se 
relaciona con las 
obligaciones sustanciales 
en las empresas ferreteras 
del distrito de San Martin 
de Porres –Año 2019 
La educación  tributaria  
se relacionan con las 
obligaciones  Tributaria 
en las empresas ferreteras 
del distrito de San Martin 
de Porres –Año 2019 
 
Funcionamientos de los 






Las obligaciones tributarias 
tienen como objetivo el 
pago de tributos, para 
realizar la operación se 
forman la obligación formal 
y sustancial para el 






tributarias tiene como 
punto cumplir con los 
pagos de los tributos 
de las empresas, 



















2.2  Población y muestra 
2.2.1 Población  
La población está considerada finita, está dirigida a  90 personas, por la cual se 
estudiara 90 empresas ferreteras el distrito de san Martín de Porres año 2019. 
 2.2.2 Muestreo 
La práctica del muestreo aplicada en nw wo probwwabilíswwtica porwwque es marcada a 
cwwriteriwwo del invewwstigawwdor resumir a las compañías que serán objetivo del estudio, por ente 
específico en la empresa que se encuentra en el sector 
2.2.3 Muestro  
Para comprobar la muestra de la investigación se realiza mediante una fórmula: 
 
n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (90) 





Se tiene como muestra 73 personas, por las cuales en su mayoría no están disponibles, por 
la cual se aplicara la formula  de estratifica, por la cual será:   








2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1 Recolección de datos 
     Para la recopwwilación  de dwwatos se utilizó la técw wni.ca de encuestas, mediante el 
cuwwal se podrá comprobar cówwmo la cultwwura tributaww.ria se relacion.a con las obli .gaciones 
triwwbutariawws, de tal manera que se logra verificar las hipótesis específicas. El instrumento 
aplicado para recolectar información es el cuestionario. El cuestionario ha sido elaborado 
con esc.alwwa de liqqk.ert con cin.co nivwwel.ewws de resww.puesw wta. 
  2.3.2 Método de análisis de datos  
Se aplica el análisis estadístico. Usando el programa SPSS, se presentarán a través 
de gráficos, en las cuales se formularán las conclusiones.   
2.3.3 Validez 
La validez es un instrumento de medición y confirmación que ha sido sometido a 
juicio de expertos, que han opinado sobre la elaboración del trabajo de investigación. La 
investigación ha sido validada por 3 expertos  
Tabla Nº 2. Validación de expertos  
Expertos     Opinión 
Dr. Esteves Pairazam Ambrosio  Aplicable 
Dr. Ibarra Fretell Walter   Aplicable 
Dr. Padilla Patricia     Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
2.3.4 Confiabilidad  
Brinda la confidencialidad al instrumento de medición y su aplicación reiterada al 





Tabla 1 Alpha de cronbach Cultura Tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864  8 
                                       Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Discusión: 
 Para el proyecto  de investigación se utilizara un sistema para certificar la 
fiabilidad de la escala, el valor del  Alpha de Cronbach concurriese mayor o igual = 0.800 
,  significara  que es regular, en el caso al ejecutar el cálculo del Alpha de Cronbach para 
el instrumento en cuestión, se ganó un valor 0.864, indicaría que el instrumento procesado  
es regular y por ende tolerable. 
Tabla 2 Alpha de cronbach Obligaciones Tributarias 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
917  12 
                                       Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Discusión: 
 Para el proyecto de investigación se utilizara un sistema para certificar la fiabilidad 
de la escala, el valor del  Alpha de Cronbach concurriese mayor o igual = 0.900 significara  
que es regular, en el caso al ejecutar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento 
en cuestión, se ganó un valor 0.917, indicaría que el instrumento procesado  es regular y 








Tabla 3 Alpha de cronbach Cultura tributaria y Obligaciones tributarias 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
945  20 
                                       Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Discusión: 
Para el proyecto de investigación se utilizara un sistema para certificar la fiabilidad 
de la escala, el valor del  Alpha de Cronbach concurriese mayor o igual = 0.900 significara  
que es regular, en el caso al ejecutar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento 
en cuestión, se ganó un valor 0.945, indicaría que el instrumento procesado  es regular y 
por ende tolerable. 
2.3.5 Aspectos éticos 
La presente investigación se asume en cuenta el aspecto ético, respetando la 











3.1Validación de hipótesis 
Prueba de normalidad  
Para el transcurso que reflejara validación de hipótesis se realizara la prueba de 
normalidad para decretar el <p valor>, que nos accederá a conocer el nivel de significancia 
+bajo y por ende accederemos la hipótesis alterna. 
La prueba de normalidad se fragmenta en dos tipos: “kolmogorov” y” smimov-
shapiro” . La incompatibilidad reside en la utilización, la primera concierne a muestra mayor 
a 50 y la segunda  menor a 50 proporcionalmente. Habiendo presente que la investigación , 
que la muestra es de 40 encuestados , se realizara la prueba de normalidad de shapirowilk . 
Tabla Nº 4 Prueba de normalidad de Cultura Tributaria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Cultura ,235 40 ,000 ,848 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia - programa SPSS  version 25 
Para la variable cultura tributaria, el <p valor> es menor 0,05 por derivado, se evacua 
que la muestra no es normal, por lo cual se tratara la prueba no paramétrica. 
Tabla Nº 5 Prueba de normalidad de Educacion Tributaria 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Educación ,245 40 ,000 ,763 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Para la dimensión educación tributaria de la variable cultura tributaria , <p valor> es 
menor 0,05 por derivado, se evacua que la muestra no es normal, por lo cual se tratara la 







Tabla Nº 6  Prueba de normalidad de conciencia  Tributaria  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Conciencia ,176 40 ,003 ,928 40 ,014 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Para la dimensión conciencia tributaria de la variable cultura tributaria, <p valor> es 
menor 0.05 por derivado, se evacua que la muestra no es normal, por lo cual se tratara la 
prueba no paramétrica. 
Tabla Nº 7  Prueba de normalidad de Obligaciones  Tributaria  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Obligacion ,214 40 ,000 ,812 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Para la variable obligaciones tributarias, el <p valor> es menor 0.05 por derivado, se 
evacua que la muestra no es normal, por lo cual se tratara la prueba no paramétrica.  
Tabla Nº 8  Prueba de normalidad de Obligaciones Sustanciales  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ObligacionS ,209 40 ,000 ,748 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Para la dimensión obligaciones sustanciales de  la variable obligaciones tributarias, 
<p valor> es menor 0.05 por derivado, se evacua que la muestra no es normal, por lo cual se 





Tabla Nº 9  Prueba de normalidad de Obligaciones Formales  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ObligacionF ,193 40 ,001 ,836 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Para la dimensión obligaciones formales   de  la variable obligaciones  tributaria, <p 
valor>es menor 0.05 por derivado, se evacua que la muestra no es normal, por lo cual se 
tratara la prueba no paramétrica. 
Prueba de hipótesis general  
Paso N°-1: Planeamiento  hipótesis  
Hipótesis Nula (H.O) : No existe, -La cultura trib6utaria se relacionan con  las obligaciones 
tributarias   en las empresas ferreteras del dist6rito de san Mar6tin de Po6rres - Año 2019.  
Hipótesis Alterna (H.A):  -La cultura tributar5ia se relacionan con  las obligac5iones 
tributarias   en las empresas ferreteras del dist5rito de san Ma5rtin de P5orres - Año 2019.  
Paso N°-2: seleccionar el nivel -significancia x=0,05 
       Para establecer el nivel de significancias,  de confianza del .95% se (- 1 ) , y se logra  
como resultado el margen de fallo 0,05 .( El dato servirá para poder obtener la 
significancia::Sig). 
Tabla Nº 10 Correlación  Rho de spearman cultura tributaria -- obligaciones tributarias  
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Obligacion 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,762** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 








Si “p*”(valor) es mínimo al nivel de significancia<0,05>, se aprueba la hipótesis 
alterna (H.A) se niega la hipótesis nula  (H.O) , pero si“p”es alto al nivel de 
significancia<0,05>, se aceptara la hipótesis como nula (H.O) y se negara la hipótesis alterna 
(H.A) . Además si se alcanza un coeficiente de correlación de Rho de spearman de (+0,01), 
tendrá  una correlación positiva o negativa. 
Paso 4:   
Al conseguir como resultado un valor (Sig = 0,00<0,05) , se niega la hipótesis nula . 
por consiguiente , si coexiste realacion entre la variable -1 e 2- , asimismo se alcanzó un 
valor de (Rho = 0,762) ,lo que exterioriza que existe una relación positiva, se aprueba la 
hipótesis alterna : La cult5ura tributaria se relacionan con las obligacion5es tributa5rias   en 
las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porr5es - Año 2019.  
Prueba de hipótesis especifica Nº 1 
Paso N°-1: Planeamiento  hipótesis  
Hipótesis nula (H.O) : No existe La cultura tributaria se relaciona con las obligaciones 
sustanciales en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres –Año 2019 
Hipótesis alterna (H.A):La cultura tributaria se relacionan con  las obligaciones 
sustanciales   en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres - Año 2019.  
Paso N°- 2: seleccionar el nivel de significancia x = 0,05 
Para establecer el nivel de significancias,  de confianza del .95% se (- 1 ) , y se logra  








Tabla Nª 11 Correlación Rho de spearman cultura tributaria -- obligaciones sustanciales  
Correlaciones 
 Cultura (Agrupada) ObligacionS (Agrupada) 
Rho de Spearman Cultura (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,851** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ObligacionS 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,851** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Paso 3: 
Si “p”(valor) es mínimo al nivel de significancia<0,05>, se acepta la hipótesis alterna 
(H.A) se niega la hipótesis nula  (H.O) , pero si “p”  es alto al nivel de significancia <0.05>, 
se aceptara la hipótesis como nula (H.O) y se negara la hipótesis alterna (H.A) . Además si 
se alcanza un coeficiente de correlación de Rho de spearman de (+0,01) , se  tendrá  una 
correlación positiva o negativa. 
Paso 4:   
Al conseguir como resultado un valor (sig = 0,00<0,05), se niega la hipotesis nula . 
por consiguiente, si coexiste relación entre la variable -1 e dimensión 3- , asimismo se 
alcanzó un valor de (Rho = 0.851) ,lo que exterioriza que existe una relación positiva , se 
aprueba la hipótesis alterna :  La cultura tributaria se relacionan con  las obligaciones 
sustanciales  en las empresas ferreteras del distrito de San Martin de Porres - Año 2019.  
Prueba de hipótesis especifica N 2 
Paso N°-1: Planeamiento  hipotesis  
Hipotesis nula (H.O) : No existe, La educa4ción  tributaria  se relacionan con las 
obligaciones  Tributaria en las empresas ferreteras del d4istrito de San Mart4in de Porres –Año 
2019 
Hipotesis alterna (H.A):La educación  tributaria  se relacionan con las obligaciones  
Tributaria en las empresas ferreteras del distr4ito de San Martin de Por4res –Año 2019 





       Para establecer el nivel de significancias , de confianza del 95% se (- 1 ), y se logra  
como resultado el margen de fallo 0.05 .( El dato servirá para obtener la significancia ::Sig). 
Tabla Nº 12 Correlacion Rho  de spearman educacion tributaria -- obligaciones tributarias  
Correlaciones 
 Educacion (Agrupada) Obligacion (Agrupada) 
Rho de Spearman Educacion (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,731** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Obligacion 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,731** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia -  programa SPSS  version 25 
Paso 3: 
         Si “p”(valor) es mínimo al nivel de significancia<0,05>, se aprueba  la hipótesis alterna 
(H.A) se niega la hipótesis nula  (H.O) , pero si “p”es alto al nivel de significancia <0, 05>, 
se aceptara la hipotesis como nula (H.O) y se negara la hipotesis alterna (H.A) . Además si 
se alcanza un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de (+0,01), tendrá una 
correlación positiva o negativa. 
Paso 4:   
        Al conseguir como resultado un valor (Sig=0.00<0,05),se niega la hipotesis nula . por 
consiguiente , si coexiste realacion entre la dimendion -1 e variable 2-  , asimismo se alcanzó 
un valor de (Rho = 0,762) ,lo que exterioriza que existe una relación positiva, se aprueba la 
hipotesis alterna : La educacion tributaria se relacionan con  las obligaciones tribtutarias   en 










4.1. Discusión de Resultado 
Posteriormente de haber logrado las derivaciones de la prwwesentwwe inveswwwtigación, se 
calzar muchos puntos la cuestión e elucidación sobrwwe el contenido proyectado. También es 
significativo marcar el objwwetivo genewwral del preswwente trawwbajo de inv1estigación la cual es 
determinar de qué m4anera la cultwwuwwra triwbuwwtar4ia se relacionan con las obligaciones tributarias   
en las empresas ferreteras del diswwtrwwito de Sww4an Mawwrtin de Powwrres- Añ4o 2019. 
Para la pru5eba de validaciones  de instr6umento de la investigación se realizó por una 
evaluación de la pru1eba Alfa de CroWWWnbach con finalidad  de determinar el nivel de 
confi5abilWWidad, manejando como herramienta el programa SPWWSS edition 25. Adquiriendo 
como resultado 0 , 945 y 0 , 864 por las variables cultura tributaria y obligaciones tributarias, 
respectivos posteriormente de haber ejecutado la encuesta. 
El co7eficiente del Alfa7 de Con7bach por las dos variable, por 1 36 Item , 08 Item cada 
variable , manifiesta  nivel de confiabilidad de   0 , 917 ,por consiguiente se obtiene un valor 
alto de confiabilidad  ya que se aproxima a +.1. 
HIPOTE4SIS GEN4ERAL 
Los efectos adquiridos, la culWWtura tri4buWWtaria se relacionan con  las obliga4ciones 
tribut1arias   en las emWWpresas ferreteras del diWWstrito de SaWWn MartWWin d4e PoWWrres - Año 2019. 
Para la validación de la hipótesis general, se destinó a 40 personas que se encuentran 
laborando en las empresas.  
En la tablra 11, manifiesta  que el 47,50% de los encugestados se encuentran convencidos   
que la responsabilidad del contribuyente, es tener un conocimiento acerca de los sistemas 
tributarios y sus  diferentes funcionamientos, asimismo  puedan entender lo transcendental  
que es el cumpli4miento  de las obligaciones tributarias,  y el tab8la 22 se puede destingir que 
los encuestados confirma estavr totalmente de acuerdo al certificar que la información fiable 
permite a las empresas llevar un mejor manejos de sus obligaciones tributarias, y así evitando 
errores significativos, que pueda afectar al crecimiento económico. 
Por consiguiente, para la valipdación de la hipótepsis generpal, el coeficien7te de correl7ación 





una correlación auténtica , también  afinidad al nivel de signiwwficanwwcia salió ,  resultados en 
efecto ( S–ig  =  0,000 < 0,05 ) y así aceptando la hipó8tesis alter8na .  
Estos datos reafirman el estudi7o por Huere y Muña ( 20rt16 ), quien realizo una 
indagación sobre la cultura twwwributaria para la formalizwwación de las mywwpes de los merwwcados 
de la proviwwncia de Huawwncayo , concluyendo los mercados  que se encuentran en Huancayo , 
tiene un bajo índice de conocimiento tributaria, por lo tanto afecta al cumplimient7o de 
obligaciones tributarias y así  generando el8 crecimiento de8 la  informalidad. 
Hipótesis especifica N° 1 
Según las deducciones alcanzadas, La culteeura tribuqtaria  se relacionan con las 
obligacioqnes  Tributaria en las emwwwpreswas ferreteras del diwwstritwwqo de San Martiqn de Pwwoqrrwes –
Año 2019, Para la validación de  hipótwwesis eswwpecifwwica Nwww°1 , se designó a 40 individuos que 
se encuentran laborando en las empresas.  
En la tab2la 12, muestra que un 40,00% aquellos encuestados se encuentra acuerdo al 
razonar que el cumplimientos de las normas tributarias permitirá a los contribuyentes tener 
más conciencia sobre sus obligaciones tributarias y  tabla N°15 los derivaciones manifiestan  
un 52.50% de los encuestados se encuentra totalment3e dwwe acuerd3o al captar que el ingreso 
de información  debe ser fiable para poder determinar el cumplimiento de los tributos a 
presentar. 
Por consiguiente, para la validación de la hipóte 3sis especifica  del proyecto, el 
coeficien3te de correlac3ión Spear3man , arrojo como  derivación, en efecto  (R, H O  = 0 ,851), 
lo que existe una correlación auténtica , conexión al nivel de significa3ncia salió como 
resultados un valo3r de (S-i-g= 0, 0 0 0 <0, 05) y así aceptando la hipótesis altern3a .  
Estos resultados ratifican el estudio realizados por Carhuachinchay (20018) 
Caracterización del cumplimiento de las oebligaciones tributarias sustanciales y formales de 
las micro y pequeñas empresas del sector comercio-rubro comypras del distrito de huacho-
Huaura, 2015., la cual concluyo la  educación tributaria en los comerciante es escasa por la 
inexactitud de cultura que tienes las personas , ya que trabajan de una manera inadecuada , 
generando problemas financieros y diversas sanciones en el período de cumplir sus 
obligaciones.   
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Hipó22tesis espe22cific33a N° 2 
Según los efectos adquirwidos, Lwwa educación  tribuddtaria  se relacionan con las 
obligacdddiones  Tributaria en las emprddesas ferreteras del distrwiddto de Sddan Mddarwtin de Porddrwes –
Año 2019, Para la validación de la hipótesis espe qcificqa N°2 , se aplicó a 40 individuos que 
se encuentran laborando en las empresas.  
En la tawblwa 14, demuestra  47,50% aquellos  encuestados se encuentra totalmenete de 
acuerdo al razonar que los talleres tributarios permitirán a los contribuyentes a conocer mejor 
sus obligaciones y  deberes como ciudadanos, con el fin de conseguir una mejor educación 
tributaria y en la tabla 21 , derivan  que un 40.00% de los encuestados se encuentra de 
acuerdo al reflexionar que las  normas tributarias permiten conocer lo importante que el 
cumplimriento de la obligaciones tributarias para un manejo eficiente y progresión 
empresarial. 
Por consiguiente, en la validaciones de  hipótesis especifica  del  proyecto  , el 
coeficiente de correlación Spearwwman , arrojo  como derivación, en efecto  ( R H O  = 0 ,731), 
coexiste una correlación auténtica , conexión al nivel de significRRancia salió el resultados un 
valor de ( S i g = 0 ,000<0,05 ) y así accediendo la hipótevvsis alterna .  
Estos resultados confirman el estudio realizados por Vela, V.(2017). Cultura tributaria 
y su influencia en la evas4ión de impuestos de los microempreesarios en lima metropolitana 
años 20145-20416, la cual concluyo que la educación tributaria en las microempresas , es 
escasa por la inexactitud de cultura que tienen las personas , ya que trabajan de una manera 
inadecuada , generando problemas financieros y diversas sanciones a la hora de cumplir sus 
obligaciones. 











Posteriormente de obtener información conveniente y suficiente, con ayuda de las 
encuestas aplicadas a las personas que elaboran en las empresas ferreteras, con proporción 
al contenido de investigación, alcanzamos lograr a siguiente conclusión: 
1. Adquiriendo en el avance de  los reswwultawwdos adquiridos , se determinar de qué manera 
la cultura tributaria se relacionan con las obl wwigaciwwones triwwbutawrias   en las emwwpresaws 
ferreteras del distrito de san Martin de Porres ya que la cultura tributaria posee como 
principalmente que los contribuyentes tengan una capacidad  de desarrollo intelectual  
y actitudes con respecto a los tributos con el designio de introducir la consecución 
de las obligawwcionewws tributarwwias como estrategia de perfeccionamiento económico y 
enfocado a la formación 
 
2.  Se determinó comwwo la cultwwurwwwa trib4uwwtariwwa se relacionan con las obliwwgacionwwes 
sustanciales en las empresas ferreteras dewwl disww4tritwo de Swan Martin dwe Porres –Año 
2019, puesto que para elevar desarrollo de cultura se realizan diversas actividades 
como talleres de desarrollo tributaria, para así entender mejor los procesos iniciales 
tributarios para el registro de pagos y declaraciones, así ejecutando el cumplimiento 
de la obligación sustancial de manera eficiente. 
3. Para finalizar, se determinó cówwmwwo la educación tribuwwtariwwa  se relacionan con lawws 
obliegawwciones Tributaria en las empresas ferreteras del diswwetrito de san Martin de 
Porres –Awwño 2019,  dado que la educación tributaria en las empresas es 
prácticamente importante para la formación de  conciencia y conductas que permite 
entender la importancia del cumplimiento de las obligaciones  tributario , y así 












6.1 Recomendaciones  
 
Para ultimar con el presenwwte trabwwajo de invesww tigación se facilita las consiguientes 
representaciones: 
1. Por Ante la contrariedad general, se confía a las emprewwsas ferreteras del diswwtrito de 
San Martiwwn de Powwrres, cumplir con programas tributarios, como la realización de 
charlas de sensibilización y capacitaciones relación a la cultura tributaria, así 
mejorando el procedimiento del contribuyente anverso al descargo de obligaciones 
tributarias y a más de promoviendo beneficios, con lleva el pago de tributos al 
desarrollo económico  
 
2. Las empresas ferreteras deben ser conscientes que la mejor manera para el 
crecimiento empresarial es evitar las infracciones y sanciones tributarias, por ende, 
deben buscar asesoría de profesionales, para que les expliquen aproxima de las 
obligaciones que deben efectuar como contribuyentes y las diversas multas que 
pueden generar si siguen en la informalidad. Además, explicar de qué forma pueden 
retribuir el pago de tributos.  
 
3. Se le recomida a la administración tributaria que para una mejor fomentación de 
cultura y cumplimiento de obligaciones tributarias es importante esté más pendiente 
de los contribuyentes, brindar les toda la información y demostrar para que son usado 
sus tributos captados, para que se den cuenta de lo transcendental que es el pago de 
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ANEXO 1: Cuestionario    
 En la encuesta que se realizó y laboro con la finalidad de analizar de qué manera la Cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas ferreteras distrito de san Martín de 
Porres  año 2019 
Este cuestionario pide su colaboración para responder las preguntas, leer y responder de 
manera honesta cada pregunta , se marca la repuesta con una “X” el tipo que se realizara será 
de manera de Likert. 
El cuestionario se analizara de la siguiente manera del 1 al 5, de la siguiente manera 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  1 2 3 4 5 
1 
La responsabilidad del contribuyente es cumplir con las 
obligaciones tributarias           
2 
El servicio de orientación al contribuyente permite guiar e 
informar acerca  de los tributos           
3 
Las normas tributarias es un conjunto de leyes que reculan las 
actividades del contribuyente estableciendo la educación 
tributaria           
4 
Los talleres  tributarios  permiten conocer sus deberes y 
obligaciones del contribuyente, fomentando  así una   educación 
tributaria           
5 
El cumplimiento de  normas tributarias permite a los 
contribuyentes tener conciencia acerca de los tributos a presentar           
6 
La  ética profesional hace referencia  conjunto normativas  para 
mejorar  las  actividades del contribuyente           
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 





El funcionamiento de los servicios públicos , satisface  
plenamente las necesidades del contribuyente fomentado la 
conciencia tributaria                                                                                                                                                                           
8 
La difusión de valores motiva al contribuyente a cumplir sus 
deberes tributarios y ayuda a difundir conciencia tributaria           
9 
La base imponible permite establecer el valor de la obligación 
sustancial de un impuesto           
10 
la base imponible es ingresada correctamente , sin cambios que 
afecte al  cumplimento de la obligación sustancial      
11 
La información fiable respecto a las operaciones realizadas 
determina el valor de la obligación sustancial           
12 
La información fiable determinara el cumplimento de las  
obligación tributario      
13 
El hecho generador permite reconocer el valor de las operaciones 
que generarán una obligación sustancial           
14 
El pago oportuno corresponde a las fechas establecidas por sunat 
según calendario tributario           
15 
La determinación del impuesto a pagar  se cumple al momento 
que se presenta la Declaración jurada mensual           
16 
Los comprobantes de pago son emitidos en forma obligatoria a 
sus clientes           
17 
Las empresa entiende que los comprobantes de pago se pueden 
emitir en el sistema de emisión 
Electrónica SOL – SEE SOL      
18 
La empresa cumple con llevar los libros contables que establece 
la SUNAT           
19 
Libros contables son archivados correctamente para conservar la 
información      
20 
El domicilio fiscal es la  localización del contribuyente y en 
donde realizan sus  actividades económicas, cumpliendo de 






ANEXO 2: Matriz de consistencia 
 
 
CULTURA TRIBUTARIA Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS FERRETERAS DEL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AÑO 2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE 
INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental  
correlacional  
Corte – transversal  
4. POBLACIÓN 
Las empresas ferreteras  que 
está constituida por 90 
establecimientos  
5. MUESTRA 
Los contribuyentes que está 
constituida por 40 personas 







¿De qué manera la cultura 
tributaria se relacionan con 
las obligaciones tributarias   
en las empresas ferreteras 
del distrito de san Martin 
de Porres-Año 2019?  
Determinar  de qué manera 
la cultura tributaria se 
relacionan con las 
obligaciones tributarias   en 
las empresas ferreteras del 
distrito de san Martin de 
Porres- Año 2019 
La cultura tributaria se 
relacionan con  las 
obligaciones tributarias   en las 
empresas ferreteras del distrito 
de san Martin de Porres - Año 
2019. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la cultura 
tributaria se relaciona con 
las obligaciones 
sustanciales en las 
empresas ferreteras del 
distrito de san Martin de 
Porres –Año 2019? 
¿De qué manera  la   
educación  tributaria  se 
relacionan con las 
obligaciones  Tributaria en 
las empresas ferreteras del 
distrito de san Martin de 
Porres –Año 2019? 
Determinar cómo la cultura 
tributaria se relaciona con 
las obligaciones 
sustanciales en las 
empresas ferreteras del 
distrito de san Martin de 
Porres –Año 2019 
Determinar  cómo la 
educación  tributaria  se 
relacionan con las 
obligaciones  Tributaria en 
las empresas ferreteras del 
distrito de san Martin de 
Porres –Año 2019 
La cultura tributaria se 
relaciona con las obligaciones 
sustanciales en las empresas 
ferreteras del distrito de san 
Martin de Porres –Año 2019 
La educación  tributaria  se 
relacionan con las obligaciones  
Tributaria en las empresas 
ferreteras del distrito de san 
Martin de Porres –Año 2019 
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ANEXO Nº 3 CARTA  
Lima, 12 de Noviembre  del 2019  
Señor  
Alcalde de la Municipalidad de San Martín de Porres  
Julio Abraham Chávez Chiong  
Solicito:  
Indicarme la cantidad de empresas ferreteras en su jurisdicción de San Martin de Porres  
 
Yo, Kaory yolanda Salazar Onton, identificada con DNI N° 70727882 y con domicilio en 
Calle Las Nueces 178 Urb. Naranjal San Martín de Porres, del distrito de san Martín de 
Porres, provincia de lima y departamento de lima.  
 
Con la finalidad de cumplir con la exigencia académica de la Universidad César Vallejo, en 
la cual vengo estudiando la especialidad de Contabilidad, por intermedio de usted solicito 
ordenar a quien corresponda se sirva proporcionarme la información con respecto a la 
estadística del número de empresas comerciales autorizadas por la municipalidad que se 
dediquen al rubro ferreteras en el distrito. Atentamente 
 






































































































































































































































































ANEXO Nº06: TABLAS 
Tabla 13 cuadro de estratificación de la muestra  
 
N° EMPRESAS DE HOSPEDAJE 
N° DE  
PERSONAS 
1 Olivares Revatta Maria Eulogia 1 
2 Michue Mostacero Nelida Ines 1 
3 Tacora Mendoza Yenny Irma 1 
4 Olivares Revatta Maria Eulogia 1 
5 Calderon Garcia Jorge Luis 1 
6 Hanco Puño Elisban Sabino 1 
7 Amaya Arenas Hugo Javier 1 
8 Chavez Ortiz Francisco 1 
9 Quiquia Ventocilla Felipe 1 
10 Trujillo Goñi Sabina 1 
11 Carlos Purihuaman Aparicio 1 
12 Quispe Lazaro Gloria Luz 1 
13 Mena Cortez Faustino 1 
14 Rosas Garate Domitila 1 
15 Villaorduñas Villanueva Vicencia 1 
16 Quito Bernuy Lorenzo Ariste 1 
17 Pacheco Roque Antonio 1 
18 Torres Herrera Ubaldo 1 
19 Castillo Bottoni de Saldana 1 
20 Osccachio Chuquihuayta Francisco 1 
21 Moreno Ochoa Maria Estefanny 1 
22 Salcedo Valera Jose Marino 1 
23 Amancio Venegas Dante Carlos 1 
24 Minaya Carranza Aceves 1 
25 Campos Garcia Erasmo 1 
26 Tarrillo Silva Aydita 1 
27 Vasquez Flores Carmen Rosa 1 
28 Malqui Blanco Hilda 1 
29 Huamani Poma Claudia Norma 1 
30 Guevara Monje de Guevara Elva 1 
31 De la Cruz Ayala Lucia 1 
32 Roque Bartolo de Celestino Lucia 1 
33 Gonzales Cornejo Arturo 1 
34 Olivares Revatta Romulo 1 
35 Gonzales Orbegoso Segundo 1 
36 Cortez Pau Maritza Juliana 1 





38 Riega Acosta Janeth 1 
39 Pardave Facundo Dalton 1 
40 Portalatino Cerpa Rey Cosme 1 
 Fuente: Elaboración propia 






    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 














Totalmente de acuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni  en acuerdo ni desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente en acuerdo 5 
VALORES NIVEL 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja  
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Tabla 3 Validez de ítems de la variable Cultura Tributaria  
Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La responsabilidad del 
contribuyente es cumplir con las 
obligaciones tributarias 
29,45 18,818 ,684 ,838 
El servicio de orientación al 
contribuyente permite guiar e 
informar acerca  de los tributos 
29,25 17,628 ,826 ,820 
Las normas tributarias es un 
conjunto de leyes que reculan las 
actividades del contribuyente 
estableciendo la educación 
tributaria 
29,43 20,251 ,670 ,842 
Los talleres  tributarios  permiten 
conocer sus deberes y 
obligaciones del contribuyente, 
fomentando  así una   educación 
tributaria 
29,15 17,926 ,786 ,825 
El cumplimiento de  normas 
tributarias permite a los 
contribuyentes tener conciencia 
acerca de los tributos a presentar 
29,35 20,849 ,507 ,858 
La  ética profesional hace 
referencia  conjunto normativas  
para mejorar  las  actividades del 
contribuyente 
29,08 20,071 ,634 ,845 
El funcionamiento de los 
servicios públicos, satisface  
plenamente las necesidades del 
contribuyente fomentado la 
conciencia tributaria 
29,30 22,267 ,296 ,880 
La difusión de valores motiva al 
contribuyente a cumplir sus 
deberes tributarios y ayuda a 
difundir conciencia tributaria 
29,33 20,379 ,516 ,858 
Fuente: elaboración propia por el procedimiento del programa SPSS versión 25. 
Tabla 4 Validez de ítems de la variable Obligaciones Tributarias 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La base imponible permite 
establecer el valor de la 
obligación sustancial de un 
impuesto 
45,05 51,126 ,653 ,911 
La base imponible es ingresada 
correctamente, sin cambios que 
afecte al  cumplimento de la 
obligación sustancial 
45,05 50,356 ,724 ,908 
La información fiable respecto a 
las operaciones realizadas 
determina el valor de la 
obligación sustancial 
44,73 51,794 ,661 ,911 
La información fiable 
determinara el cumplimento de 
las  obligación tributario 
45,10 50,144 ,591 ,914 
El hecho generador permite 
reconocer el valor de las 
operaciones que generarán una 
obligación sustancial 
45,08 50,020 ,575 ,915 
El pago oportuno corresponde a 
las fechas establecidas por sunat 
según calendario tributario 





La determinación del impuesto a 
pagar  se cumple al momento que 
se presenta la Declaración jurada 
mensual 
45,00 53,077 ,509 ,916 
Los comprobantes de pago son 
emitidos en forma obligatoria a 
sus clientes 
45,10 51,221 ,612 ,912 
Las empresa entiende que los 
comprobantes de pago se pueden 
emitir en el sistema de emisión 
Electrónica SOL – SEE SOL 
45,18 50,251 ,814 ,905 
La empresa cumple con llevar los 
libros contables que establece la 
SUNAT 
45,33 49,097 ,739 ,907 
Libros contables son archivados 
correctamente para conservar la 
información 
45,10 48,195 ,743 ,906 
El domicilio fiscal es la  
localización del contribuyente y 
en donde realizan sus  actividades 
económicas, cumpliendo de 
manera  formal sus obligaciones 
45,20 48,882 ,666 ,910 
Fuente: elaboración propia por el procedimiento del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 5 Validez de los ítems de las variables de Cultura tributaria  y 
Obligaciones Tributarias 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La responsabilidad del 
contribuyente es cumplir con las 
obligaciones tributarias 
78,62 136,651 ,705 ,941 
El servicio de orientación al 
contribuyente permite guiar e 
informar acerca  de los tributos 
78,43 134,251 ,796 ,940 
Las normas tributarias es un 
conjunto de leyes que reculan las 
actividades del contribuyente 
estableciendo la educación 
tributaria 
78,60 140,810 ,663 ,942 
Los talleres  tributarios  permiten 
conocer sus deberes y 
obligaciones del contribuyente, 
fomentando  así una   educación 
tributaria 
78,32 133,763 ,821 ,939 
El cumplimiento de  normas 
tributarias permite a los 
contribuyentes tener conciencia 
acerca de los tributos a presentar 
78,52 141,179 ,578 ,943 
La  ética profesional hace 
referencia  conjunto normativas  
para mejorar  las  actividades del 
contribuyente 
78,25 141,218 ,586 ,943 
El funcionamiento de los 
servicios públicos, satisface  
plenamente las necesidades del 
contribuyente fomentado la 
conciencia tributaria 
78,48 146,820 ,275 ,948 
La difusión de valores motiva al 
contribuyente a cumplir sus 
deberes tributarios y ayuda a 
difundir conciencia tributaria 
78,50 137,744 ,697 ,942 
La base imponible permite 
establecer el valor de la 
78,52 140,102 ,636 ,943 
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obligación sustancial de un 
impuesto 
La base imponible es ingresada 
correctamente, sin cambios que 
afecte al  cumplimento de la 
obligación sustancial 
78,52 138,204 ,738 ,941 
La información fiable respecto a 
las operaciones realizadas 
determina el valor de la 
obligación sustancial 
78,20 140,985 ,652 ,942 
La información fiable 
determinara el cumplimento de 
las  obligación tributario 
78,57 137,840 ,612 ,943 
El hecho generador permite 
reconocer el valor de las 
operaciones que generarán una 
obligación sustancial 
78,55 138,664 ,552 ,944 
El pago oportuno corresponde a 
las fechas establecidas por sunat 
según calendario tributario 
78,50 137,282 ,777 ,940 
La determinación del impuesto a 
pagar  se cumple al momento que 
se presenta la Declaración jurada 
mensual 
78,48 142,307 ,550 ,944 
Los comprobantes de pago son 
emitidos en forma obligatoria a 
sus clientes 
78,57 140,661 ,577 ,944 
Las empresa entiende que los 
comprobantes de pago se pueden 
emitir en el sistema de emisión 
Electrónica SOL – SEE SOL 
78,65 138,746 ,783 ,941 
La empresa cumple con llevar los 
libros contables que establece la 
SUNAT 
78,80 135,703 ,774 ,940 
Libros contables son archivados 
correctamente para conservar la 
información 
78,57 133,840 ,794 ,940 
El domicilio fiscal es la  
localización del contribuyente y 
en donde realizan sus  actividades 
económicas, cumpliendo de 
manera  formal sus obligaciones 
78,68 135,712 ,686 ,942 
Fuente: elaboración propia por el procedimiento del programa SPSS versión 25. 





DE -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 





De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 




TABLA CRUZADA  
Para evidenciar la relación entre la “ variable 1 y variable 2”, se aplicara  tabulación 
cruzada para saber cuál es la relación entre ambas: 
Tabla Nº 21  Cruzada de la variable Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias  
Tabla cruzada Cultura (Agrupada)*Obligacion (Agrupada) 
 Obligacion (Agrupada) Total 
bajo medio alto 
Cultura 
(Agrupada) 
bajo Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
medio Recuento 0 28 0 28 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
alto Recuento 0 3 4 7 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 
Total Recuento 3 33 4 40 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
7,5% 82,5% 10,0% 100,0% 
                 Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
   La tabulación cruzada realizada de la variable cultura tributaria y la variable obligaciones 
tributarias, indica que cuando la variable cultura tributaria es adecuada en un 100% , la 
obligación tributaria es medio en un 82.5% y bajo en un 7.5%. Por lo tanto se afirma que 
cuando la empresa es eficiente en la Cultura tributaria ,la empresa cumplirá correctamente 
sus obligaciones tributarias  
TABLA CRUZADA  
   Para evidenciar la relación entre la “variable 1 y dimencion 3”, se aplicara  tabulacion 




Tabla Nº22  Cruzada de la variable Cultura Tributaria y Obligaciones Sustanciales  
 
Tabla cruzada Cultura (Agrupada)*ObligacionS (Agrupada) 
 ObligacionS (Agrupada) Total 
bajo medio alto 
Cultura 
(Agrupada) 
Bajo Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 
Medio Recuento 0 28 0 28 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Alto Recuento 0 0 7 7 






Total Recuento 1 32 7 40 
% dentro de 
Cultura 
(Agrupada) 
2,5% 80,0% 17,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
   La tabulación cruzada realizada de la variable cultura tributaria y dimensión  obligaciones 
sustanciales, indica que cuando la variable cultura tributaria es adecuada en un 100% , las 
obligaciones sustanciales es medio en un 80% y bajo 2.5%. Por lo tanto se afirma que cuando 
la empresa es eficiente en la Cultura tributaria, la empresa cumplirá correctamente sus 
obligaciones sustanciales  
TABLA CRUZADA  
   Para evidenciar la relación entre la “dimensión  1 y variable 2” , se aplicara  tabulacion 
cruzada para saber cual es la relacion entre ambas : 
Tabla Nº23 Cruzada de la variable Educacion  Tributaria y Obligaciones Tributarias  
Tabla cruzada Educacion (Agrupada)*Obligacion (Agrupada) 
 Obligacion (Agrupada) Total 
bajo medio Alto 
Educacion 
(Agrupada) 
Bajo Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
Educacion 
(Agrupada) 
60,0% 40,0% 0,0% 100,0
% 
medio Recuento 0 31 2 33 
% dentro de 
Educacion 
(Agrupada) 
0,0% 93,9% 6,1% 100,0
% 












Total Recuento 3 33 4 40 
% dentro de 
Educacion 
(Agrupada) 
7,5% 82,5% 10,0% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
   La tabulación cruzada realizada de la dimensión educación  cultura  y la variable 
obligaciones tributarias, indica que cuando la variable cultura tributaria es adecuada en un 
100%, la obligación tributaria es alto de 82.5% y medio de 10%. Por lo tanto se afirma que 
cuando la empresa es eficiente en la Educación tributaria, la empresa cumplirá correctamente 
sus obligaciones tributarias.  
Tablas de 
TABLA DE FRECUENCIA 
ÍTEM 01 
Tabla 7 Ítem 01 
La responsabilidad del contribuyente es cumplir con las obligaciones tributarias 




Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 20,0 
De acuerdo 19 47,5 47,5 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Gráfico 1 Ítem01 
Fuente: Tabla N°11 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 47.50% de los encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 
responsabilidad del contribuyente es cumplir con las obligaciones tributarias, por otro lado 
un 5.00% se sienten en desacuerdo y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente 
en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 02 
Tabla 8 Ítem 02 
El servicio de orientación al contribuyente permite guiar e informar acerca  de los tributos 






Totalmente en desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 12,5 
De acuerdo 17 42,5 42,5 55,0 
Totalmente de acuerdo 18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  






Gráfico 2 Ítem 02 
 
Fuente: Tabla N°12 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 45.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el 
servicio de orientación al contribuyente permite guiar e informar acerca  de los tributos, por 
otro lado un 7.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se 
encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 03 
Tabla 26 Ítem 03 
Las normas tributarias es un conjunto de leyes que reculan las actividades del contribuyente estableciendo 
la educación tributaria 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 12,5 
De acuerdo 26 65,0 65,0 77,5 
Totalmente de acuerdo 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 3 Ítem03 
 
Fuente: Tabla N°13 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 65.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que 
Las normas tributarias es un conjunto de leyes que reculan las actividades del contribuyente 
estableciendo la educación tributaria , por otro lado un 10.00% se sienten ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido 
quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 04 
Tabla 27 Ítem 04 
Los talleres  tributarios  permiten conocer sus deberes y obligaciones del contribuyente, fomentando  así una   
educación tributaria 






Totalmente en desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 10,0 





Totalmente de acuerdo 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 4 Ítem04 
Fuente: Tabla N°14 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que los 
talleres  tributarios  permiten conocer sus deberes y obligaciones del contribuyente, 
fomentando  así una   educación tributaria, por otro lado un 5.00% se sienten ni de acuerdo 
ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo 
debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 05 
Tabla 28 Ítem 05 
El cumplimiento de  normas tributarias permite a los contribuyentes tener conciencia acerca de los tributos 
a presentar 









Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 22,5 
De acuerdo 16 40,0 40,0 62,5 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 5 Ítem05 
Fuente: Tabla N°15 
Interpretación: 
 De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 40.00% de los encuestados se encuentran  de acuerdo al considerar que el 
cumplimiento de  normas tributarias permite a los contribuyentes tener conciencia acerca de 
los tributos a presentar , por otro lado un 20.00% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  
y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  
con respecto al tema. 
ITEM 06 
Tabla 29 Ítem 06 
La  ética profesional hace referencia  conjunto normativas  para mejorar  las  actividades del contribuyente 











Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 7,5 
De acuerdo 16 40,0 40,0 47,5 
Totalmente de acuerdo 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico 6 Ítem06 
Fuente: Tabla N°16 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que La  
ética profesional hace referencia  conjunto normativas  para mejorar  las  actividades del 
contribuyente , por otro lado un 5.00% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro 
pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con 








Tabla 30 Ítem 07 
El funcionamiento de los servicios públicos, satisface  plenamente las necesidades del contribuyente 
fomentado la conciencia tributaria 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 1 2,5 2,5 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 22 55,0 55,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 7 Ítem07 
 
Fuente: Tabla N°17 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 55.00% de los encuestados se encuentran  de acuerdo al considerar que el 
funcionamiento de los servicios públicos, satisface  plenamente las necesidades del 





acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en 
desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 08 
Tabla 31 Ítem 08 
 
La difusión de valores motiva al contribuyente a cumplir sus deberes tributarios y ayuda a difundir 
conciencia tributaria 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 20,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 8 Ítem08 
 




    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 40.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la 
difusión de valores motiva al contribuyente a cumplir sus deberes tributarios y ayuda a 
difundir conciencia tributaria , por otro lado un 17.50% se sienten ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido 
quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 09 
Tabla 32 Ítem 09 
La base imponible permite establecer el valor de la obligación sustancial de un impuesto 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 15,0 
De acuerdo 21 52,5 52,5 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  














Gráfico 9 Ítem09 
 
Fuente: Tabla N°19 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la 
base imponible permite establecer el valor de la obligación sustancial de un impuesto , por 
otro lado un 12.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se 
encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 10 
Tabla 33 Ítem 10 
La base imponible es ingresada correctamente, sin cambios que afecte al  cumplimento de la obligación 
sustancial 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 15,0 
De acuerdo 21 52,5 52,5 67,5 
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Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 10 Ítem10 
 
Fuente: Tabla N°20 
Interpretación: 
     De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50 % de los encuestados se encuentran  de acuerdo al considerar que la base 
imponible es ingresada correctamente, sin cambios que afecte al  cumplimento de la 
obligación sustancial , por otro lado un 12.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y 
otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  
con respecto al tema. 
ITEM 11 
Tabla 34 Ítem 11 
La información fiable respecto a las operaciones realizadas determina el valor de la obligación sustancial 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
De acuerdo 18 45,0 45,0 47,5 





Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 11 Ítem11 
 
Fuente: Tabla N°21 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la 
información fiable respecto a las operaciones realizadas determina el valor de la obligación 
sustancial , por otro lado un 2.50% se sienten totalmente en desacuerdo.  
ITEM 12 
Tabla 35 Ítem 12 
La información fiable determinara el cumplimento de las  obligación tributario 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 22,5 
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De acuerdo 15 37,5 37,5 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 12 Ítem12 
 
Fuente: Tabla N°22 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que La 
información fiable determinara el cumplimento de las  obligación tributario , por otro lado 
un 2.50% se sienten totalmente en desacuerdo. 
 
ITEM 13 
Tabla 36 Ítem 13 
El hecho generador permite reconocer el valor de las operaciones que generarán una obligación sustancial 






Totalmente en desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 





De acuerdo 22 55,0 55,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 13 Ítem13 
 
Fuente: Tabla N°23 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 55.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el 
hecho generador permite reconocer el valor de las operaciones que generarán una obligación 
sustancial , por otro lado un 2.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño 
porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto 
al tema. 
ITEM 14 
Tabla 37 Ítem 14 
El pago oportuno corresponde a las fechas establecidas por sunat según calendario tributario 









Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 15,0 
De acuerdo 20 50,0 50,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 14 Ítem14 
Fuente: Tabla N°24 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 50.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el 
pago oportuno corresponde a las fechas establecidas por sunat según calendario tributario , 
por otro lado un 12.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje 
se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 15 
Tabla 38 Ítem 15 
la determinación del impuesto a pagar  se cumple al momento que se presenta la declaración jurada 
mensual 








válido en desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 12,5 
de acuerdo 21 52,5 52,5 65,0 
totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 15 Ítem15 
Fuente: Tabla N°25 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 52.50% de los encuestados se encuentran  de acuerdo al considerar que la 
determinación del impuesto a pagar  se cumple al momento que se presenta la Declaración 
jurada mensual , por otro lado un 7.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro 








Tabla 39 Ítem 16 
Los comprobantes de pago son emitidos en forma obligatoria a sus clientes 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 10,0 
De acuerdo 25 62,5 62,5 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 16 Ítem16 
Fuente: Tabla N°26 
Interpretación: 
     De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 62.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que los 
comprobantes de pago son emitidos en forma obligatoria a sus clientes, por otro lado un 
2.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran 






Tabla 40 Ítem 17 
Las empresa entiende que los comprobantes de pago se pueden emitir en el sistema de emisión Electrónica 
SOL – SEE SOL 






Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 15,0 
De acuerdo 26 65,0 65,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Tabla N°27 
Interpretación: 
    De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 65.00% de los encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que las empresa 
entiende que los comprobantes de pago se pueden emitir en el sistema de emisión Electrónica 
SOL – SEE SOL , por otro lado un 12.50% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro 
80 
 
pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con 
respecto al tema. 
ITEM 18 
Tabla 41 Ítem 18 
La empresa cumple con llevar los libros contables que establece la SUNAT 






Totalmente en desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 10,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 15,0 
De acuerdo 28 70,0 70,0 85,0 
Totalmente de acuerdo 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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     De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 70.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la 
empresa cumple con llevar los libros contables que establece la SUNAT, por otro lado un 
5.00% se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran 
en totalmente en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 19 
Tabla 42 Ítem 19 
Libros contables son archivados correctamente para conservar la información 






Totalmente en desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 23 57,5 57,5 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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     De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 57.50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que 
libros contables son archivados correctamente para conservar la información , por otro lado 
un 5.00% se sienten en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente 
en desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
ITEM 20 
Tabla 43 Ítem 20 
El domicilio fiscal es la  localización del contribuyente y en donde realizan sus  actividades económicas, 
cumpliendo de manera  formal sus obligaciones 






Totalmente en desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 15,0 
De acuerdo 23 57,5 57,5 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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     De la encuesta realizada al personal de las empresas ferreteras, se obtuvo como resultado 
que un 57.50% de los encuestados se encuentran  de acuerdo al considerar que El domicilio 
fiscal es la  localización del contribuyente y en donde realizan sus  actividades económicas, 
cumpliendo de manera  formal sus obligaciones , por otro lado un 7.50% se sienten ni de 
acuerdo ni en desacuerdo  y otro pequeño porcentaje se encuentran en totalmente en 
desacuerdo debido quizás a  dudas  con respecto al tema. 
 
 
 
 
 
 
 
